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El presente trabajo se elaboró en base a una investigación que tuvo como objetivo  
determinar el nivel de La Identidad Cultural de las Niñas y los Niños de 5 Años de 
Edad de la Institución Educativa Inicial N° 202 del Distrito de Lurigancho – 
Chosica. 
 
Para ello tomamos una muestra censal correspondiente a 30 estudiantes del aula 
de 5 años, el instrumento empleado fue la técnica de la observación para lo cual 
se elaboró la ficha de observación para las dimensiones personal, social y los 
juegos ancestrales.  
 
Como conclusión se encontró que el nivel  de Identidad Cultural es alto para las 
dimensiones personal y social mientras que en la dimensión juegos ancestrales 
se evidencia que el nivel es bajo ya que a los niños y niñas no se les trasmite los 
juegos ancestrales, que estos se van perdiendo con el tiempo debido a factores 
mayormente tecnológicos y sociales. 
 



















This paper was prepared based on an investigation aimed to determine the level 
of cultural identity for girls and boys age 5 Initial Educational Institution No. 
202ofLurigancho district - Chosica, for it took a census sample corresponding to 
30 students in the class 5, the instrument used was the observation technique 
whereby an observation sheet was developed for personal, social dimensions and 
the ancient games. In conclusion it was found that the level of cultural identity is 
high for the personal and social dimensions while the dimension ancestral games 
is evident that the level is low and that children are not allowed transmits the 
ancestral games, these are losing time due to mostly technological and social 
factors. 
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